


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































氏 名 子弟の氏名 続柄 子弟の所属
付家臣
の有無
神谷助左衛門正武 九左衛門 子 紀伊家 ○
川上四郎右衛門 源右衛門 弟 旗本 ○
神谷金七郎長直 左馬助三正 子 旗本 ○
鷹見九郎兵衛 助之丞（六郎右衛門） 孫 旗本 ○
鷹見新八郎 文右衛門 子 土井大炊頭 ○
山田十太夫 ？ 嫡子 旗本 ○
安松矢之助宗虎 ？ 孫 水戸家 ○
？ 孫 本多家 ○
原田七右衛門一現 鈴木平兵衛重春 子 旗本 ○
鈴木甚五左衛門 子 旗本 ○
鈴木吉兵衛 子 甲府家 ○
沼上八兵衛 勘弥 子 岡部美濃守 ○
小笠原孫左衛門広直 八右衛門直久 子 旗本 ○
金兵衛直仍 子 旗本 ○
村上弥右衛門 彦太郎 子 旗本 ○
前田太郎左衛門 五左衛門 兄 旗本 ○
伊奈源左衛門広質 金三郎正吉 子 尾張家 ○
丹羽四郎左衛門 勘平 子 旗本 ○
田中三郎兵衛 孫 永井信濃守 ○
小笠原権兵衛之成 助右衛門重安 弟 尾張家 ×
竹田四郎兵衛信宗 八右衛門 子 植村右衛門 ×
榊原若狭清定 内記照久 弟 旗本 ×（一族）










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































） Formative Process of the House of Sakakibara’s Vassals and Relations to the Shogunate
—Mainly on Tatebayashi/Shirakawa Times—
KOMIYAMA, Toshikazu
By this paper, I am for the purpose of considering a position of so-called Fudai Daimyo in relations of the Shogunate
for the early modern times, and vassal structure and a power structure of the Tokugawas for the medieval period to the
early modern times. For an object, I examine mainly on Tatebayashi/Shirakawa times of the daimyo Sakakibaras who
makes the last Tokugawa period Echigo Takada Han.
Concretely, the first, I confirm an origin and a position in the whole Tokugawas of the Sakakibaras. The next, I consider
a formation process and a characteristic of the Sakakibara’s vassals.
For a characteristic in vassal formation of the Sakakibaras, there are not most of the hereditary vassal from the Middle
Ages, and to organize the vassal who can call it with O-tsukibito attached to by Ieyasu in the core. It is a characteristic to
be seen in specific the Fudai Daimyo vassal formation of the Ii’s and so on, and cannot confirm this with a Tozama
Daimyo and Fudai Daimyo of the new collection.
And last, I survey a position of Fudai Daimyo in structure and rerations of the Shogunate.
（ 人 文 科 学 研 究 科 史 学 専 攻 　 博 士 後 期 課 程 単 位 取 得 退 学 ）
